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1 Sous les couches islamiques et byzantines du site de Ramat Rahel, à mi-chemin entre
Jérusalem et Bethléem, se situent un mur de défense de l’âge du Fer (Area D2) ainsi que
des canalisations et des bassins (Area C1) qui devaient alimenter un jardin et qui peut-
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